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В первой половине 20-х годов ХХ века в Крыму произошли серьезные изменения этнического состава 
населения, обусловленные событиями  гражданской войны и голода 1921-1923 годов. Вопрос изменения 
этнической ситуации в Крыму в первые годы советской власти сегодня является  неизученным. С уверен-
ностью можно говорить лишь о том, что активное вовлечение населения полуострова в трагические собы-
тия последнего периода гражданской войны, связанные с концентрацией на полуострове огромной массы 
войск Белой и Красной армий, постоянные смены политических режимов  в 1919-1920 годах, проведение 
кампаний «белого» и «красного» террора, миграционные процессы, вызванные  войной, оказали  сущест-
венное влияние на изменение  этнического состава населения полуострова.  
Однако наиболее серьезные изменения в этнической структуре населения Крыма произошли в период 
голода 1921-1923 годов. В  эти годы погибло около 150 тысяч человек. Во многих городах полуострова 
погибло от 10  до 40 процентов населения, а значительная часть предгорных сел оказалась полностью 
опустошенной из-за гибели людей. 
По мнению крымских историков А.Г. и В.Г. Зарубиных, во время голода 1921-1923 годов в Крыму по-
гибло около 15% населения. В эти годы население Крыма сократилось с 719 531 человека до 569 580 чело-
век [1].  
Первые случаи смерти от голода были зафиксированы в Крыму в среде цыган и крымских татар в но-
ябре 1921 года. В ноябре-декабре 1921 года на полуострове погибло 1,5 тысячи человек [2].  
Катастрофа голода в Крыму стала очевидной в 1922 году. В январе 1922 года от голода умерло 8 ты-
сяч человек. В феврале голодало 302 тысячи, а умерло – 14 413 человек (4,7 %), в марте  от голода  умерло 
19902 человека, в апреле от голода погибло 12 753 человека  [3].  
Пик голода пришелся на март 1922 года. В это время в Крыму ситуация стала выходить из-под кон-
троля. Убийства, грабежи, насилие и другие пороки становились нормой жизни. Обезумевшие от голода 
люди питались не только трупами павших животных, но и стали совершать акты каннибализма.  
Летом 1922 года от голода наиболее пострадали южнобережные и предгорные районы. По словам 
очевидцев, многие небольшие татарские селения вымерли полностью. 
Частично восстановить картину этнического состава населения полуострова после этих трагических 
событий позволяет  отчет Крымского обкома партии, направленный в Москву в марте 1923 года. В отчете 
имеется таблица о численности основных этнических групп, проживавших в городской и сельской мест-
ности полуострова на 15 марта 1923 года. В соответствии с этими данными в  сельской местности (к сель-
ской местности были  отнесены пригороды и поселения городского типа – авт.) проживало 407 007 чело-
век, в том числе 200 419 мужчин и 206 588 женщин. Этнический состав сельского населения в это время 
был следующим: русские составляли 131 797 человек; украинцы - 51 519; белорусы - 1794; татары - 146 
591; немцы - 40 202; греки - 9 103; болгары - 10 916;  армяне - 4 233; евреи - 4 463; чехи - 1 222; эстонцы - 
1 570; латыши - 185; другие национальности - 3 412 человек [4]. 
Этнический состав населения, проживавшего в сельских районах Крыма, был следующим[5]: 
 
Название района Русские Украинцы Татары Немцы Греки Болгары Евреи Прочие 
Бахчисарайский 5511 674 29192 161 682 6 35 354 
Джанкойский  21085 11433 8625 11762 167 181 2513 2685 
Евпаторийский  13737 10684 15429 7431 118 3 513 1431 
Карасубазарский 7222 895 12154 890 1282 2468 26 271 
Керченский 12822 12294 10326 1097 296 2224 45 856 
Севастопольский 4729 1015 11773 36 978 8 43 249 
Симферопольский 30925 10076 12681 13151 1627 851 587 2464 
Судакский 1449 505 12891 472 123 11 29 277 
Феодосийский 27035 2245 8532 5123 2532 5150 462 1587 
Ялтинский 7282 1698 24988 89 1303 14 210 636 
 
Данная таблица позволяет выяснить  состав наиболее многочисленных этнических групп, проживав-
ших в сельских районах полуострова.  
Русское население было доминирующим в Феодосийском, Симферопольском и Джанкойском рай-
онах. В Феодосийском и Джанкойском районах русские составляли более 50 % населения. В  Симферо-
польском – более 45 %. Русские также составляли значительную часть населения в остальных  сельских 
районах Крыма, за исключением Судакского. 
Основная часть украинцев проживала в Джанкойском, Евпаторийском, Керченском и Симферополь-
ском районах. Украинцы составляли до 10 % населения в Севастопольском, Ялтинском и Феодосийском 
районах. В остальных районах проживала незначительная часть украинского населения. 
Наиболее равномерно по всем районам Крыма было рассредоточено крымскотатарское население. 
Однако доминирующим оно было в трех районах – Судакском, Ялтинском и Бахчисарайском. В этих рай-
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онах татары составляли более 60 % населения. Свыше 50 % составляло татарское население Севастополь-
ского района. В других районах полуострова проживало от  20 до 40 % крымских татар. 
Наибольшее количество немцев проживало в Джанкойском, Симферопольском, Евпаторийском и 
Феодосийском районах. В этих районах они составляли до 5 % населения. 
Основные группы греков проживали в Карасубазарском, Симферопольском, Феодосийском и Ялтин-
ском районах. Наиболее многочисленная колония греков, проживавших в эти годы в сельских районах по-
луострова, находилась в Феодосийском районе. Она составляла около 3 % от общего этнического состава 
населения. 
В 1923 году болгары были сосредоточены в трех районах: Феодосийском, Керченском и Карасуба-
зарском. 
Наиболее многочисленная группа евреев в это время проживала в Джанкойском районе. Она состав-
ляла около 3 % населения района. 
Из других этнических групп, которые не вошли в данную таблицу, можно выделить белорусов,  чехов, 
эстонцев и латышей, сведения о которых присутствуют в справке обкома партии [6]. 
Наиболее многочисленные группы белорусов проживали в Евпаторийском (634 чел.), Керченском 
(343 чел.) и Симферопольском (313 чел.) районах. 
Две наиболее многочисленные группы чехов проживали в Джанкойском и Симферопольском районах 
(876 и 217 человек). 
В этих же районах проживали две  этнические группы эстонцев (878 и 518 человек). Группа из 112 
человек эстонского населения проживала в Евпаторийском районе. 
Наибольшее количество латышей (62 и 41 человек) проживало в Симферопольском и Ялтинском 
районах. 
В остальных сельских районах полуострова проживало по несколько десятков представителей бело-
русов, чехов, эстонцев и латышей. 
Все остальные этнические группы, проживавшие в это время в Крыму, были отнесены к категории 
«прочие», поэтому мы не имеем возможности получить точную информацию об их расселении в сельских 
районах полуострова. 
В 1923 году, по данным этой справки, в 15 городах Крыма проживало 251 683 человека, в том числе: 
русские составляли 24 451 человек; татары - 28 255; евреи - 39 189; греки - 13 049; прочие национальности 
- 24 935 человек[7]. 
Приведем  статистику основных этнических групп населения, проживавшего в 1923 году в городах 
полуострова [8]: 
 
Город Русские Татары Евреи Греки Прочие Всего В т.ч. мужчин В т.ч. женщин 
Симферополь 34373 7426 19025 1556 8346 70726 32139 38587 
Алушта 1452 1687 152 379 121 3791 1843 1948 
Бахчисарай 1055 5042 287 219 247 6850 3174 3676 
Карасубазар 1826 1826 982 497 720 5851 2563 3288 
Севастополь 48421 1269 7108 2158 4505 63461 29325 34136 
Балаклава 767 6 34 678 58 1543 714 829 
Евпатория 7632 4170 2128 848 2526 17304 7807 9497 
Джанкой 4595 313 851 157 892 6808 3194 3614 
Перекоп 700 - - - - 700 349 351 
Армянск 1562 378 125 5 248 2318 1098 1220 
Феодосия 13699 1497 3969 1157 2359 22681 10166 12515 
Старый Крым 1391 238 26 703 1303 3661 1652 2009 
Ялта 9695 2594 1288 3182 1637 18396 8221 10175 
Алупка 612 789 8 77 44 1530 701 829 
Керчь 18505 990 3206 1433 1929 26063 11521 14542 
Всего 24451 28225 39189 13049 24935 251683 114467 137216 
 
Данная таблица позволяет сделать следующие выводы. 
В 1923 году русские составляли: 49% населения Симферополя; 76 % населения Севастополя; 71 % - 
Керчи; 60 % - Феодосии; 38 % - Алушты; 15 % Бахчисарая; 31 % - Карасубазара; 50 % - Балаклавы; 44 % - 
Евпатории; 67 % - Джанкоя; 100 % - Перекопа; 67 % - Армянска; 38 % - Старого Крыма; 53 % -  Ялты; 40 
% - Алушты. 
В городах Крыма проживало следующее количество  татар: В Симферополе - 10 % от всего этниче-
ского населения города; в Севастополе - 2 %; в Феодосии - 7 %; в Керчи - 3,8 %; в Алуште - 45 %; Бахчи-
сарае - 74 %; в Карасубазаре - 31 %; в Балаклаве - 0,4 %; в Евпатории - 24 %; в Джанкое - 5 %; в Армянске 
- 16 %; в Старом Крыму -  7 %; в Ялте - 14 %; в Алупке - 52 %. 
Евреи проживали в следующих городах: в Симферополе  они составляли 27 % населения города; в 
Севастополе - 11 %; в Феодосии - 17 %; в Керчи - 12 %; в Алуште - 4 %; в Бахчисарае - 3 %; в Карасубаза-
ре - 17 %; в Балаклаве - 2 %; в Евпатории - 12 %; в Джанкое - 13 %; в Армянске - 5 %; в Ялте - 7 %; в 
Алупке - 0,5 %. 
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Греки составляли следующую часть населения в городах Крыма: в Симферополе - 2,2 %; в Севасто-
поле - 3 %; в Феодосии - 5 %; в Керчи - 5,4 %; в Алуште - 10 %; в Бахчисарае - 4 %; в Карасубазаре - 8 %; в 
Балаклаве - 44 %; в Евпатории - 5 %; в Джанкое - 0,2 %; в Армянске - 0,2%; в Старом Крыму - 19 %; в Ялте 
- 17 %; в Алупке - 5 %. 
Всего по данным этого отчета  обкома партии в начале 1923 года на полуострове проживало 658 690 
человек. 
Более подробную информацию об этническом составе населения Крыма дают нам материалы перепи-
си 1926 года[9]. По ее данным  в 1926 году на полуострове проживало 714 081 человек, в том числе: в 
сельской местности - 383 622; а в 19  городах  - 330 459 человек[10].  
Сравнивая данные отчета 1923 года с данными переписи 1926 года, мы видим, что за 3 года население 
полуострова возросло на 55 391 человек. Причем за это время существенно изменилась демографическая 
ситуация как в городе, так  и в деревне. В сравнении с 1923 годом сельское население уменьшилось на 23 
385 человек, а городское, наоборот, возросло на 78 776 человек. 
 В 1926 году в Крыму проживали представители 190  наций и народностей, в том числе: русских - 301 
398 человек; украинцев - 77 405; белорусов - 3 842; поляков - 4 514; чехов и словаков - 1 419; сербов - 74; 
болгар - 11 377; латышей - 788; литовцев - 397; немцев - 43 631; англичан - 11; шведов - 27;  голландцев - 
349; итальянцев - 677; французов - 78; румын - 222; молдаван - 188; греков - 16 036; евреев - 39 921; евреев 
крымских - 6 000; евреев грузинских -  5;  караимов - 4213; финнов - 43;  эстов - 2084;  зырян - 15; вотяков 
- 22; марийцев - 80; мордовцев - 53; мадьяр - 89; чувашей - 47; татар - 179 094; башкир - 7; цыган - 649; ко-
рейцев - 13; грузин - 293; черкесов - 25; армян - 10 713; айсоров - 50; осетин - 27;  персов - 29;  курдов  - 
15; тюрков османских - 209. 
Другие народы: узбеки, туркмены, балкары, кумыки, авары, монголы, якуты и т.д. были очень мало-
численны (от 1  до 10 человек) [11].  
По полу наиболее крупные народности Крыма в 1926 году делились следующим образом [12]: 
 
Народность 
Русские                   
Татары                     
Украинцы                
Немцы                     
Евреи                       
Греки                        
Болгары                    
Армяне                     
Евреи крымские      
Поляки                      
Караимы                  
 
Мужчин  
143 256 
89 218 
40 939 
20 886 
18 872 
7 800 
5 602 
5 469 
2 758 
2 201 
1 742 
 
Женщин  
158 142 
89 879 
36 466 
22 745 
21 049 
8 236 
5 775 
5 244 
3 242 
2 313 
2 471 
 
На основании детального анализа «Всесоюзной переписи» составим таблицу занятости трудоспособ-
ной части населения, представляющего основные этнические группы населения полуострова[13]: 
  
Виды дея-
тельности 
Всего по 
Крыму 
Татары Русские Украинцы Немцы Евреи 
М. Ж. М. Ж. М. Ж. М. Ж. М. Ж. 
Все работо-
способное 
население 
Крыма 
361424 55338 30670 93289 56689 29898 16434 13843 11744 12265 5202 
Рабочие 
профессии, в 
том числе: 
49154 5126 1392 20796 6695 5260 2002 826 463 1563 647 
В сельском 
хозяйстве 
16315 2949 989 4271 2451 2112 1412 437 374 80 6 
Фабр.- завод. 
промышлен. 
10011 242 40 5661 1338 864 110 131 14 597 351 
Куст. - ре-
месленная 
промышл. 
3700 260 16 1438 266 299 24 57 10 506 158 
Строитель-
ство 
958 36 - 734 2 76 - 4 - 30 - 
Железнодо-
рожный 
транспорт 
2622 47 - 1876 31 493 10 28 - 6 - 
Др. виды 
транспорта 
3510 154 8 2373 102 461 11 23 - 73 5 
Торговля и 901 114 2 401 83 72 8 14 2 72 4 
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кредит 
Учреждения 408 72 1 1578 97 290 13 30 2 56 4 
Прочие от-
расли 
8829 1252 336 2455 2325 593 414 102 61 143 119 
 
Служащие, в 
том числе: 
39900 2080 479 13012 9782 2654 1678 582 408 3504 1301 
Сельское хо-
зяйство 
1137 77 4 510 108 140 27 43 5 56 7 
Фабрично-
заводская 
промышлен. 
2676 22 2 
 
1208 
 
422 
 
229 
 
42 
 
44 
 
9 
 
384 
 
54 
Кустарно-
ремесленная 
промышлен. 
428 38 2 135 29 19 5 5 - 95 10 
Строитель-
ство 
298 4 - 191 19 36 5 - 1 19 3 
Железнодо-
рожный 
транспорт 
1332 12 4 780 184 221 16 6 1 11 2 
Прочие виды 
транспорта 
1171 17 1 640 110 149 12 8 - 83 5 
Торговля и 
кредит 
6302 479 17 2006 650 418 105 100 19 1254 174 
Учреждения 21469 1341 351 7076 5485 1348 671 355 182 1481 975 
Прочие от-
расли 
5087 90 98 466 2775 94 795 21 191 121 71 
 
Лица сво-
бодных про-
фессий 
1782 369 13 400 296 79 26 22 37 168 127 
 
Хозяева с 
наемными 
рабочими, в 
том числе: 
6207 1277 169 1225 163 674 68 983 83 361 30 
Сельское хо-
зяйство 
4985 1150 162 940 120 633 60 954 80 43 2 
Заводчики и 
фабриканты 
16 - - 1 - - - - - 14 - 
Кустарно-
ремесленная 
промышлен. 
641 47 2 191 11 33 - 27 - 159 15 
Подрядчики 
строитель-
ных  работ 
5 - - 3 - - - - - - - 
Транспорт 56 12 3 25 3 3 1 - - 2 - 
Торговля 495 68 2 64 29 5 7 2 3 139 13 
Прочие от-
расли 
9 - - 1 - - - - - 4 - 
 
Хозяева, ра-
ботающие 
только с 
членами се-
мьи и члены 
артели, в том 
числе: 
61848 20612 1740 15824 2754 6596 843 5035 626 1350 187 
Сельское хо-
зяйство 
57772 20058 1720 14356 2448 6337 822 4963 622 832 129 
Кустарно-
ремесленная 
промышлен. 
226 257 16 615 71 148 8 49 1 446 25 
Строитель-
ство 
261 17 - 182 3 15 1 4 - 8 - 
Транспорт 580 115 1 330 2 60 1 11 - 10 - 
Торговля 888 162 3 154 48 35 11 8 3 231 33 
Прочие от-
расли 
21 3 - 7 2 1 - - - 3 - 
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Одиночки, в 
том числе: 
32748 9366 750 8838 2585 2039 494 894 208 2338 618 
Сельское хо-
зяйство 
12270 5923 464 2491 492 871 164 618 122 106 3 
Кустарно-
ремесленная 
промышлен. 
10210 1110 216 2695 1401 575 215 164 63 1480 403 
Строительство 2378 190 4 1683 1 201 2 20 - 65 - 
Транспорт 3017 1010 5 1364 10 251 2 69 - 44 - 
Торговля 4564 1101 57 536 635 129 108 23 19 635 205 
Прочие отрас-
ли 
309 32 4 69 46 12 3 - 4 8 7 
 
Члены семьи, 
помогающие в 
занятии, в том 
числе: 
118263 13673 24946 13187 24700 5278 9976 5087 9650 647 784 
Сельское хо-
зяйство 
116140 13377 24776 12740 24457 5191 9913 5057 9625 479 669 
Кустарно-
ремесленная 
промышлен. 
1128 144 70 270 109 55 31 24 20 113 47 
Строители 95 16 - 53 3 8 2 1 - 6 - 
Транспорт 212 66 37 70 7 11 2 2 - - 1 
Торговля 657 65 61 46 116 13 28 3 5 48 66 
Прочие отрас-
ли 
31 5 2 8 8 - - - - 1 1 
 
Лица, не 
имеющие или 
не указавшие  
род занятий 
19236 2024 1043 6086 4920 1021 563 178 159 725 613 
 
Безработные 16896 363 138 5509 4974 1046 784 142 110 1049 895 
 
Военнослужа-
щие 
15390 442 - 8412 - 5251 - 94 - 380 - 
 
       Анализ этой таблицы позволяет  сделать выводы  об основных видах трудовой деятельности, в ко-
торые была вовлечена трудоспособная часть русского, украинского, татарского, немецкого и еврейского 
этносов Крыма в период НЭПа. 
Рабочие профессии (всего  занято 49 154 человека) на полуострове были представлены в следующем 
соотношении: русские - 59,7 %; украинцы - 14,8 %; татары - 13,2 %; евреи 4,5 %; немцы - 2,6 %. 
Служащие (всего 39 900 человек): русские - 57,1 %; евреи - 12 %; украинцы - 10,8 %; татары - 6,4 
%; немцы - 2,4 %. 
         Лица свободных профессий (1 782 человека): русские - 39 %; татары - 21,4 %; евреи - 16,5 %; 
украинцы - 5,9 %; немцы - 3,3 %. 
Хозяева с наемными рабочими (6 207 человек): татары - 23,2 %; русские - 22,3 %; немцы - 17 %; ук-
раинцы - 11,9 %; евреи - 6,3 %. 
Хозяева, работающие  только с членами семьи и членами артели (61 848 человек): татары - 36,1 
%; русские - 30 %; украинцы - 12 %; немцы - 9,2 %; евреи - 2,4 %. 
Одиночки (32 748 человек): русские - 34,9 %; татары - 30,9 %; евреи - 9 %; украинцы - 7,7 %; 
немцы - 3,4 %. 
Члены семьи, помогающие в занятии (182 263 человека): татары - 32, 7 %; русские - 32 %; украин-
цы - 12,9 %; немцы - 12,2 %; евреи - 1,2 %. 
Лица, не имеющие или не указавшие  занятия (19 236 человек): русские - 57,5 %; татары - 16 %; 
украинцы - 8,2 %; евреи - 7 %; немцы - 1,8 %. 
Безработные (16 896 человек):  русские - 53 %; евреи - 11,5 %; украинцы - 10,8 %; татары - 3 %; нем-
цы - 1,5 %. 
Военнослужащие (15 390 человек): русские - 54,7 %; украинцы - 34,1 %; татары - 2,9 %; евреи - 2,5 %; 
немцы - 0, 6 %. 
       О миграционных процессах  среди основных этнических групп Крыма можно получить информа-
цию из следующей таблицы, которая составлена на основании анализа 3 тома «Всесоюзной переписи» 
[14]:  
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Нацио-
нальность 
Местные 
уроженцы 
Прибывшие в Крым 
Всего 1926 год 1925 год 1924 год 
1921-
1923 
годы 
1917-
1920 
годы 
1914-
1916 
годы 
1907-
1913 
годы 
1897-
1906 
годы 
До 1897 
года 
Все насе-
ление 
422364 288068 31184 20149 23890 49119 34037 17502 29823 25629 25317 
Татары 151598 26997 2077 1945 2170 5449 3529 1424 2616 2725 2762 
Русские 160865 139205 16439 10122 11800 22926 14379 8168 14328 12463 12394 
Украинцы 33909 43214 4921 2857 3216 5828 4365 2183 4506 3774 3342 
Немцы 24666 18805 1507 1151 1165 3805 2898 1344 2726 1698 1564 
Евреи 12930 26523 3113 2174 3310 5664 3769 1563 1834 1904 1784 
 
Анализ таблицы позволяет сделать ряд выводов: 
1. Среди татар, русских, украинцев, немцев и евреев Крыма наибольшее число уроженцев было среди 
русских, которые составляли 38 % от общего числа коренного населения, проживавшего в эти годы на по-
луострове. На втором месте находились крымские татары, они составляли 35,5 %. Украинцы, немцы и ев-
реи составляли, соответственно: 8 %, 5,8 % и 3 % уроженцев Крыма. 
2.  Прибывшим в Крым до переписи 1926 года было следующее количество населения: русских - 48,3 
%; татар - 9,4 %; украинцев - 15 %; немцев - 6,5 %; евреев - 9,2 %. 
3. В конце XIX – начале ХХ века Крым наиболее активно заселялся русскими и украинцами, о чем 
свидетельствует динамика переселения на полуостров представителей данных этносов с конца XIX века и 
до 1926 года. 
4. Данная таблица свидетельствует о том, что в период первой мировой войны (1914-1916 гг.) приток 
населения в Крым снизился почти в 2 раза в сравнении с предшествующими периодами. В период граж-
данской войны процесс переселения на полуостров стабилизировался и вышел на показатели довоенного 
уровня. Однако в период голода 1921-1923 годов в Крым прибыло в два раза больше людей, чем в довоен-
ный период и в три раза больше, чем их прибыло в период первой мировой войны. Это свидетельствует о 
том, что на полуострове ситуация с голодом, несмотря на всю ее трагичность, была не столь  ужасающей, 
как это было в областях Украины, с которыми граничил Крым, входивший в состав Российской Федера-
ции. 
Таким образом, анализируя этническую ситуацию, которая была характерна для Крыма в середине 20-
х годов ХХ века, можно говорить о том, что  события первой мировой и гражданской войн, а также траги-
ческие события голода 1921-1923 годов оказали определенное влияние на изменение демографической си-
туации на полуострове. Наиболее серьезные  изменения этнического состава населения произошли в 
Крыму в период голода. В эти годы погибла достаточно большая часть  населения, представлявшая раз-
личные этнические группы полуострова. Однако потеря значительной части местного населения компен-
сируется притоком извне, за счет беженцев из России и Украины. Наиболее активно в эти годы Крым ос-
ваивают представители из числа русского населения.  
В 1923  - 1926 годах демографическая ситуация существенно изменяется: происходит увеличение го-
родского и уменьшение сельского населения. Однако можно утверждать, что в эти годы не происходит 
существенных изменений в этническом составе населения, этническая картина сохраняет свою стабиль-
ность. Более того, в это время на полуострове мирно сосуществуют представители многочисленных этни-
ческих групп, активно включившихся в процесс реализации новой экономической политики. Это  сотруд-
ничество позволило сделать значительные шаги в экономическом и социальном развитии полуострова. 
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